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NAZIM PAŞA NIN MASASI
Vilayet özel Kalem Müdürü Mesut Dizdar, Harbiye Nazırı Nazım 
Paşa'nın masasında...
Devlet baba,
memurunu
padişahın masasında 
oturtuyor
ABPÜLAZİZ'İN MASASI
Topkapı Müzesi Müdürü Sekreteri Hediye HU, 
32. Padişah Sultan Abdülaziz'in masasında 
oturuyor (üstte). Sultan Abdülaziz (yanda).
AŞAM bu, orta öğ- 
eg renimden sonra- 
rasma devam etme 
olanağı bulamazsın. Yaşam 
yükü omuzlarına binmiştir, 
bir devlet kapısında iş ara­
maya başlarsın... “ Iş olsun 
da ne iş olursa olsun" diye 
düş kurar, “ hatta parası da 
ne olursa olsun”  gibi alçak 
gönüllükle düşünü süsler-
Topkapı Müzesi müdürünün makam 
masası Sultan Abdülmecit'in, sekreterinin 
masası da Sultan Abdülaziz' in
...Girip çıkm adım  kapı 
kalmaz. Zor zar bir iş 
buluverirsin. îş  bulduğun 
yer bir saraydır. Çalışaca­
ğın masa ise 32. Padişah 
Sultan Abdülaziz’e aittir... 
Fakat bu düş değildir. 
Oturduğun sandalye, kul­
landığın masa, mürekkep 
doldurduğun okka, yazı 
yazdığnı divit gerçekten
Protokol Memuru Berrin 
Süer’in masası ise ünlü 
Sadrazam Cevdet Paşa’ya
ait.
«Büro
e şy a la r ı
m ü ze si»
ABDÜLMECİT'İN MASASI
Topkapı Müzesi Müdürü Sabahattin Batur, 31. Padişah 
Sultan Abdülmeclt'in masasında görevini sürdürüyor 
(üstte). Sultan Abdülmeclt’in portresi (yanda).
Sultan \bdülaziz’ indir...
g e re k
#  P a d işa h ,  
s a d ra z a m  
ve  n âz ır
i ’a s a la r ın d a  «
Topkapı Müzesi Müdür­
lük Sekreteri Hediye Hil’ in 
yaşamı böyle işte... Bütün 
gün 32. padişah Sultan 
Abdülaziz’in masasmda ça- 
bşmak, 31. Padişah Sultan 
Abdülmecit’in masasmda 
oturan Müze Müdürü Saba­
hattin Batur’un verdiği iş­
leri yapmak, dünyanın en 
ünlü saraylarmdan Topka- 
pı’nın onca işini takip et­
mek...
©  «Bu m a s a d a  
ö ld ü rü ld ü »
Ya, Vilayet özel Kalem 
Müdürü Mesut Dizdar. O- 
nun masası da Harbiye Na- 
zır’ı Nazım Paşa’dan kal­
ma.ş. 1912’de İttihatçıların 
Nazım Paşa’yı üzerinde öl­
dürdüğü masa... Vilayet
İstanbul’daki sarayların 
büro eşyaları çoğunlukla 
kullanılmaktadır.'Gerçi bıı 
eşyaları kullanmalfbir yerde 
korumaya da yöneliktir. 
Ancak kullanılan eşya za­
manla eskiyecek, onarın ya 
da yeni bir onarım daha 
gerektirecektir. Bu nedenle 
saraylardaki tüm büro eş­
yaları uygun bir binada 
toplatılmak, bir “ Büro Eş­
yaları Müzesi”  oluşturul­
malıdır.
#  O n a r ım  
e k ib i  v a r
Saraylardaki büro ve oda 
eşyalarını onarmak için 
Topkapı Müzesi’nde, Müze 
Müdürü Sabahattin Batur’ ­
un girişimleri ile 3 kişiden 
oluşan bir onarım ekibi 
kurulmuş ve paha biçilmez 
değerlerdeki birçok eşya 
onarılarak eski konumları­
na getirilmiştir. Bu girişim 
özel kuruluşlarca da des­
teklenmeli, saray mahzen­
lerinde bırakılan öteki büro 
ve oda eşyaları da günışı- 
ğına çıkarılmalıdır...
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CEVDET PAŞA NIN MASASI
Vilayet protokol memuru Berrin Süer, Sadrazam Cevdet 
Paşa'nın masasında çalışıyor.
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